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включать изделия с наибольшей продуктивностью затрат. Поэтому 
контроль результатов более значим, чем простой контроль затрат, 
не предполагающий оценку их продуктивности. В этом случае затраты 
контролируются путѐм сосредоточения на возможностях. Максимиза-
ция возможностей – это умение находить нужные дела и концентриро-
вать на них ресурсы. Оценка продуктивности затрат (материалов, тру-
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На сегодняшний день предприятие может быть конкуренто-
способным в постоянно изменяющейся  внешней среде только в том 
случае,  если ориентация разработки и выполнения стратегии будет 
направлена на клиента. Для  подтверждения существующего статуса и 
повышения имиджа, выработки и корректировки стратегии предпри-
ятия, вывода его на мировой рынок, с нашей точки зрения,  необходи-
мо проведением аудита системы менеджмента качества (СМК). Обяза-
тельным для получения сертификатов серии ISO в Украине является 
проведение внешнего сертификационного аудита такими органами 
сертификации системы качества, как УКРСЕРТ. СМК позволяет на-
вести порядок на предприятии, а именно: обеспечивает управляемость 
персоналом; меняет менталитет персонала; позволяет управлять себе-
стоимостью; позволяет руководителю сфокусировать усилия персона-
ла на ключевых процессах: маркетинг, качество производства, увели-
чение объема продаж; обеспечивает имидж руководителю, предпри-
ятию, продукции, что очень важно для присутствия на рынке в первых 
рядах;  дает обоснованную уверенность в возможностях фирмы. Для 
проверки эффективности функционирования СМК предназначен аудит 
СМК. Его основная цель заключается в постоянном улучшении про-
цессов менеджмента качества.  
В процессе исследования как теоретических основ аудита в лите-
ратурных источниках, так и практики его внедрения на предприятиях 
Украины нами были выявлены и сформулированы следующие про-
блемы внедрения внутреннего аудита на предприятиях: 
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 аудит СМК не выявлен в Перечне услуг, которые могут предос-
тавлять аудиторы (аудиторские фирмы), утв.Решением А ПУ от 
27.09.07 года № 182/5; 
 низкий уровень взаимодействия аудиторов СМК с аудируемым 
персоналом; 
 низкий уровень обучения и отсутствие желания совершенствовать 
свои знания по СМК, как у аудиторов СМК, так и у сотрудников пред-
приятия. 
Для успешной реализации внедрения системы менеджмента качества на 
предприятии необходимо создание системы внутреннего аудита такого спе-
цифического объекта контроля, как система менеджмента качества. Необхо-
димо заметить, что согласно СМК действия любых структурных подразде-
лений, в том числе и внутренних контролеров СМК необходимо стандарти-
зировать. Нами разработан стандарт «Система менеджмента качества. 
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  Актуальность  рассматриваемой  темы  связана с возрастающей 
необходимостью перехода предприятий Украины на международные 
стандарты. В связи с этим необходима  согласованность методики 
формирования данных финансовой отчѐтности на международном и 
национальном уровнях , целесообразно рассмотреть  пути усовершен-
ствования учѐта и отчѐтности в Украине.  
 Одной из проблем  является то  что, реформирование бухгалтер-
ского учѐта в Украине осуществляется с  игнорированием особенно-
стей существующей специфики обложения предприятий налогом на 
прибыль. Поэтому валовые расходы и валовые доходы приходится 
рассчитывать на каждом предприятии по собственной методике, по-
скольку для системного накопления таких показателей при утвержде-
нии Плана счетов бухгалтерского учѐта активов, капитала, обяза-
тельств и хозяйственных операций предприятий и организаций в него 
не включены аналоги бывших счетов  18 «Валовые расходы» и 48 
«Валовые доходы».  Даже введѐнные счета для отражения налога на 
добавленную стоимость имеют признаки синкретизма (объединение 
противоречий). Таким образом, это проблема, которая имеет прежде 
всего, важное практическое значение, ведь касается налогов, ошибки, 
